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Après-midi de recherche du Département de Science politique 
Mercredi 4 mai 2016 – Faculté de Droit, de Science politique et de 
Criminologie, Université de Liège 
(Salle du Conseil - Bâtiment B31 - Campus du Sart-Tilman) 
Responsables scientifiques : Sophie Wintgens, Audrey Weerts, Damien Piron, Liridon Lika et Justine Contor 
 
« Frontières : approche multidisciplinaire » 
 
Dès 9h45 - Accueil 
 
 
10h15 - Mot d’introduction 
Sebastian SANTANDER (Professeur ordinaire, Département de Science politique, Directeur du 
CEFIR, Université de Liège) 
 
10h30 - Premier panel 
 
Président de séance : Fanny DUYSENS, Doctorante, SPIRAL, LASC, Université de Liège 
 
Discutant : Jean Claude LAHAUT, Maitre de conférences, HEC-ULg 
 
Intervenants : 
Roxana HINCU, Docteur en Sciences politiques, Université Alexandru Ioan Cuza (Roumanie) 
et Chercheuse, Université de Maastricht ; et Madalina SISU VICARI, Doctorante, CEFIR, 
Université de Liège 
Dans l’attente de Schengen : les frontières de la Roumanie, de la structure institutionnelle à 
la dimension identitaire 
Ugur KAYA, Docteur en sociologie politique, EHESS, Paris 
Les perceptions hétérogènes de la frontière par l’Etat turc 
Christophe BECHET, Chargé de recherches FRS-FNRS, Docteur en Histoire, Université de 
Liège 
Le concept de frontière et le développement des voies de communication en Belgique au XIXe 
siècle. La confrontation de la pensée militaire au développement du commerce international 
Liridon LIKA, Assistant-Doctorant, CEFIR, Université de Liège 
Étude des frontières politiques des États des Balkans occidentaux. Le cas de la République du 
Kosovo 
 
Discussion et débat 
 
 
12h00 - Lunch 
13h00 - Deuxième panel 
 
Président de séance : Maxime COUNET, Assistant-Doctorant, Unité des systèmes politiques 
belges, Université de Liège 
 
Discutant : Jean Claude MPUTU, Professeur, Université de Mbandaka, République 
démocratique du Congo et Collaborateur, CAPAC, Département de Science politique, 
Université de  Liège  
 
Intervenants : 
François DEBRAS, Assistant-Doctorant, Centre d’études Démocratie, Université de Liège 
Frontières sociales et culturelles dans l’imaginaire du Front national 
Maté PAKSY, Chercheur Postdoc Cofund, Faculté de droit, Université de Liège 
Territoires, frontières et droits des minorités nationales 
Andrew CROSBY, Aspirant FNRS, GERME-ULB  
Moralisation et criminalisation : une histoire socio-politique de l’expulsion des étrangers en 
Belgique (1830-1952) 
Youri VERTONGEN, Doctorant, Crespo, Université Saint-Louis et Martin DELEIXHE, 
chercheur Postdoc, KULeuven (GGS/RIPPLE) 
L’effet de frontière dans les mobilisations collectives de migrants « sans-papiers » 
 
Discussion et débat 
 
 
15h00 - Troisième panel 
 
Président de séance : Gabrielle W. CUSSON, Assistante-Doctorante, CEFIR, Université de 
Liège 
 
Discutant : Jérémy DODEIGNE, Chargé de recherche FSR, Institut de science politique 
Louvain-Europe, Université catholique de Louvain et Chargé de cours adjoint, Département 
de Science politique, Université de Liège 
 
Intervenants : 
Fatima ZIBOUH, Doctorante, CEDEM, Université de Liège 
Les expressions culturelles et artistiques des minorités ethniques : révélateur des 
transformations des frontières de l’ethnicité et du politique 
Elsa MESCOLI, Maitre de conférences, CEDEM, LASC, Université de Liège 
Cultures alimentaires et appartenances. Une ethnographie dans l’espace de la frontière 
Rim ARARA, Doctorante, CeRePOI, Université Libre de Bruxelles et Michel SYLIN, 
Professeur, CeRePOI, Université Libre de Bruxelles 
La transmission intergénérationnelle au sein de la communauté marocaine masculine établie 
en Belgique : entre continuité et changement 
André DUMOULIN, Chargé de cours, Département de Science politique, Université de Liège 
Frontière nucléaire : le point limite (fail safe) dans le cinéma américain de fiction 
 
Discussion et débat 
 
 
16h30 - Clôture 
